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,x"L,m ffijaa *rE: p,eri:riblffirya ffigeffil rer*a.ra-
p*q*** Jrei: *srrmgl* t?t r1:'1 r:: 'biti:':Ufuff*cl gret nWr;l'! qA ttt'L'J*'
tatr !x;}rft !ffi.: "cnefdkgt b,a,$?tl n::l;- Ja penstugeo Pe6.l6&adpg1.
Tet.:i:1, *Ldltd. wel,rr '31dni ti;it: e'l:$4na ge&neab $q:*{, t*u
p.I* 1;dr.3g,r* tt&-& rwteSxt. Pcrlrxrk6c^rup e#Heob *t*d.oM' yang
bls,h c'l3krr.* erprye pe-.rsrtr-:k;:: s"ksilmenlrs lfir t}f,p'4nb1,? $g;qxg*:
qfa t,€lli: Fe$AS;ffix bcldl {trnr ':r i'n ,T-un ': ri*t cFslklii:t psugielki:ir
stj).ryr{,; pg3rxstr&r* Pe'lmtN{l* *:r i*',,: :igxr&rhfl* liria}nn tge# peLa
X;dtnr :r.;::lrbk* lteCs a y'q{il tl-r*.lC'' s tf&19
g@desB gae ds,r{kqaie ryry t€}se ffi&$ seda tdsffi
I
As6E* 3t@* AtKbl R:Jsm f.^jl.ir.r sr,tu kqTateen e:P @yati',!rans-
bof*,rt-pprlr Penntlam ?Xt3i.
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tL1 J*ill Lill ;*1*
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. , f@lgry *-*;c}g.gn t*r ah rg$.@gl, @r@ rce €9.
fr@ ffi'ffi mr*r:st*1s1 l-relggr Ae& , ,Sgage
:
' eenllah trya r&"sr n'..i:....b#aa8 pof*g"Ce*
terfu:nr llesglkm,sr y:F..- ,1!'J': ". 'ri .Lctr lloriiJms fgsa$ ffifrg$ lesgge6g
ilX!':"cr*15.w ,n.q SrEt- &Eie ffir'n''ru;j. Prsrtt:fs&Bsn tjn&gg.e&ry Emlm
rylse3{F*g *ryryr-';',f:#r3*:':} etYY1 " ry1:
ts6 te*ryr t.ere3fF":ra. "ii-l,C'. .'ivi.': c;J.:L$r effifrSsct nrqrss*iai, ::A!ff^e
ih,r}, s$wsal II41*rm. 3#tf;* :l:3ryede ,dry X w i a;r$
gm3;; t*ra qxk me&m. fle&rJ: tud r{: ffi$s4* g* .xg u*S '
&S g,c$*ss"|,&trffi:ffi r:ror$c,.il br{::,.{ bn!@r6 ci:d.m @
gSlC *L "l'l:n $ic':'n;i=rcsa i'r-,*. i*eu;;prts kd-ullrteg aaogeh rySTg&p
qa +f"*:ir nasib *e$d,nr
tsfur4pxn :-ut;;? raq.x:6;.:i bles # Wmen 5@*1ro
Sry,..s{r.al*$rs{* ed$Wfl, k#€Se i:c,a*,.m S*L (eetakat yang,di ketahui)
gfule :igmrli dg!,&n*r;n *{ lu;;'i}*les-&atse ffi wms#
ge** $,efg#,r Df.,kp*tt $rl.l;, lnlw*e 4e
d€-krsffi rdftom * s@ @g**,f44ry 
,
3q*,sls*gq:?''u !re::r:i',se ga *lry m,@@ *ry,
emlssr d;:"srWs peee$Btr@::*3 riir"wgw€ ctlryf"effi, t6fs&&b






:,W sa ryEq ryry y*ry rrot.1$1ry @ ryry* mm
, .il *;:rei;SU ijq6pg$, iti:n il* ';j- ;,-t;. ncmrtffignf ,**g 
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ff**ul.a.".st $if ttr-re ::.,'rrr !f{q nu*try rgg*gw :iffiK.#
aaIGl,$cJr;*:;t tc namlts,:'i alrn .'r.il'. .*.*:s.i rffiftk rem$em ?rsd c'sisr.birrg
t,--*i&qs e3i
eftg$ lx"lleir l:c4$isgr$g.g{, trruE4:"o+'.:t:'r;n Sq r&6,,, Sff'q$g@ 
.iuryg
€.*.qtk i', itg{i nar,*gurma}ren ir:s:,r.tt-;;lj;l-r itn trya !tsd"gie daa ni4.em*
*1*'g.]:...:.*L:.en1}iegr,x€tc.r't"d:u::.j':'!:..*:)4$*xb,.*s';;'r..rcl.:
b4fu;:':.,r: ,.lg::81'*l tipgc;r$raef,,'eri f,i.r,'r;:i;*! 3.ef,3 ;;wftr*e*prrdca,m;i*44'
bql,:.u ;:::,ii*&$,J& &s! *L;;et r!,:€cl.' .i"irin"f=.rr o3*1 ftnort, Ir{gre}$. llgft$ge,
i,rrl
u,#*,?ri.rg;.i?r ,-'$.*.e*til*gl"aeft qli , 
',,:rr,, 
l.!:. Elfr Etg ;.*Jtfr &118-;:t
#. &m e"n ;'.q**ry ?&4) w@n1$1x51 :,,',.:!*?b dik;e* **t*feb lry-ree*,1$u.an
S*,ry,,,:*.*rr{'.gx*. dtf*:ge},sh* terSd:*J: ,.3;i'!er3lxe is-€*$ srry e*e}g-t 'n,ryra
&t4gg t:*J}gs ry hcsfuqeffl, rix::;;:::1 ',',,a*ut &*u1 a*d;,l $q$e$s E'r'ruh fiqm*
...
edfi Ew*E{ @R s. e*rrapertX t*xrl::r-4r,4ss1;su* yans &kte* *idr ttrlg@
@gi@ ta betkem df, tlq:. r{.*::+;':r$,s t,etS nn:r11k$.44{e Sly:r:S s8;
€uffi*;, ,Tmrl& &t*w ffi,*',.,:th: -',rrt:+gep :^trF?S t*g ffitt*: h*J,k;"t$ry
lief: ** Keb&*t:sr Uqirtrqmd"tt,tlat &tss&ifu trffieF:




.,e*A**f *.#{:1 .*te ..t l+*s,L*$liry
':, _ j:,1
@ &i.n felxdp'gr{n$g fe*r*:,3i-tr:r "'l,ry1e effil6 hk** gr}hgle
fir;r:r-'{ffi.'- 
"Ii l{e*'rt itn be ry;-.: -:1 .isr{:m, un rarya6lqg F.segdgtrt,urgl
drr th' ::*aq,;q* Pe3"6€b-tr'.i:* 'in/J ,l!!xikd,+
",
#k'. r. :l.';r;i& effi.efu Km$r.:n 'il rt am @Aa rslemh*r.ilr i,el;gt
wte3.r{r i:$:d e?ecsan tut* br,:'br-^;l ,l >*dHs tf,aia 
-rnxle Eptu qfs
t$n,1:i: :r .''$bst et* Farltm* .e;"idaie* lst &s tinggal menjadi teka-
?S" fe.l 0:a&,F dn$s*. Ilw.J*s. $s4rr'Fgtr;$,.*ffi tq}ffitl*IBl ir,;'.r t, ' ,
@.Ett**:i':r. Fcrtet*a:a€$ t*,edn €F*:.l: Ii:at l#* ps*ffry Yry#" ,un*:r:tlr
rygf*qi 
":r.,,'&,, *ffi'$am serprya -r,c:tw:;lrKm, Ferl&Cem Sw1gffir
tik r-j,p:*r-3d, sg* Eera$ean ter:is:.:;jcru&
srysryWffia ffirn:rn pssbs&8m ryry ryq rrrt;;ra
.Fgffi.t- c3r:l .;qsgi,.*wed b*Twnm ll:&.;ds arlrJ*sl r*rgk htrfut 
-il*te
rye:x* sesrs@rysthrryKryqW
Gsf€t tlt$aErdcru s*a d$l€esu*;n i:;ggr.r$ sffia€&ffi. kl^s ka"-;xE:'
ce*:tmry *g Ua$qgg&ffi**q s$uf' si:a a*enrnq BS*e blsh ur+ilAtrn$
dlrf *k, !+# e*e**r* ryr wtwq ru* r*m, luir*r:tfiEl
ffitru Xe;: :{' s#efl n f'lr*.€*hf: ,'.t:n- tefllbd de.l"G elues 6tbE3.
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